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A T A T Ü R K ’ Ü 
anma törenleri
Büyük Atatürk’ün ebediyete in­
tikalinin 13. yıldönümü münase­
betiyle yarın şehrimizde de ihtifal 
törenleri tertiplenecektir.
T.M.T.F. mm Beyazıt Marmara 
(Devamı Sa. 5 Sü. 2 de)
laaaaaı
Atatürk'ü anma 
töreni
(Baş tarafı l  inci savlada)
sinemasında, saat 11 de, T.M.G.T. 
nin saat 15 de Atlas sinemasında 
ve Halk Eğitim Derneğinin saat 
9.05 de Eminönü Öğrenci lokalinde 
tertipleyecekleri anma törenleri­
nin yanında, şehrimizdeki diğer 
demekler ve bütün okullarda da 
ihtifal törenleri yapılacaktır.
Bütün bu törenlerde Atatürk’­
ten hatıralar ve şiirler okunacak, 
Atatürk’ün şahsiyeti ve millet 
için bütün çalışmaları bir kere da 
ha anlatılacaktır.
Diğer taraftan demekler ve okul 
larla birlikte diğer teşekküller ta 
rafından Taksim âbidesine çeşitli 
çelenkler konulacaktır.
Bütün bu törenlerin yanında, 
herhangi bir hâdisenin meydana 
gelmemesini sağlamak için, şehri­
mizde sıkı emniyet tertibatı alına­
cak ve polis ekipleri şehrin muh 
telif yerlerinde devriye gezecek­
lerdir.
C.H.P. N.İN TÖRENİ 
C.I1.P. İstanbul Gençlik Kollan 
tarafından 10 Kasım Pazar günü 
Aziz Atatürk'ün 19. ölüm yıldönü­
mü münasebetivle Beyoğlu ilçe lo­
kalinde bir anma töreni tertip e- 
dilmiştir. Bu törene şehrimizde bu 
lunan C.H.P. Genel Sekreteri ve 
Adana Milletvekili Kasım Giilek. 
İstanbul İl Başkanı Şemsettin Gii- 
naltay ve diğer C.H.P. milletvekil­
leri iştirak edeceklerdir. Töreni 
müteakip, Taksim Âbidesine bir 
çelenk konacaktır.
Taha Toros Arşivi
